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　2013 年 2 月に，ニッポン緑産株式会社（長野県松本市）
より購入したカシス‘ラジアント’の苗木を容量 15 L の
ポットに 1 ポットあたり 2 株ずつ定植し，東京農業大学農
学部（神奈川県厚木市）の試験圃場にて栽培を開始した。
2014 年 4 月に，それらのうち 12 株（6 ポット）を雨よけ
施設に搬入し，以下の実験を行った。
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ら収穫期（6 月中旬）までかん水量を制限することにより
土壌を乾燥した状態に維持し，これを乾燥区とした。残り





















5 ml の 5% メタリン酸水溶液を加えて摩砕し，水を加えて
50 ml に定容し，除タンパクのために 12.5% トリクロロ酢酸
を加えた後，遠心分離して得られた上澄み液を pH 7.0 に調





動相は 1.5% リン酸二水素アンモニウム溶液，流速は 1.0 mL/













　2013 年 2 月に，ニッポン緑産株式会社（長野県松本市）
より購入したカシス‘ネービス’の苗木を容量 15 L のポッ
トに 1 ポットあたり 2 株ずつ定植し，東京農業大学農学部
（神奈川県厚木市）の試験圃場にて栽培を開始した。2014
年に，それらのうち 12 株（6 ポット）を供試して，露地
圃場において以下の実験を行った。
　すなわち，6 株（3 ポット）を，開花期（4 月中旬）か
ら収穫期（6 月下旬）までポットの下に光反射シート（ネ
オポリシャイン，日立エーアイシー株式会社）を敷設して
栽培し，これを光反射シート区とした。残り 6 株（3 ポット）
は対照区として，ポットの下に黒色の防草シートを敷いて
栽培した。いずれの区ともかん水は十分量を与えた。



















































　累積収穫果率の推移を見ると，収穫初日の 6 月 9 日にお
ける収穫果率は対照区では 24.8% に過ぎなかったのに対し
て，光反射シート区では 47.1% と高かった（図 2）。また，
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Summary：Potted plants of the blackcurrant cultivar ‘Radiant’ were subjected to soil drying with limit-
ed irrigation. The treatment decreased fruit size, increased titratable acidity, and tended to increase vita-
min C content in fruits, as compared with sufficiently irrigated plants. There was no difference in soluble 
solid content and antioxidant capacity (evaluated using the hydrophilic-oxygen radical absorbance capaci-
ty (H-ORAC) method) between the treated and control plants. Potted plants of the blackcurrant cultivar 
‘Nevis’ were subjected to mulching culture by using a  light-reflecting sheet.  In this experiment, both 
treated and control plants were sufficiently watered. The soluble solid content and titratable acidity of 
the treated fruits were similar to those of the control fruits, while vitamin C content of the treated fruits 
was higher and antioxidant capacity of the treated fruits tended to increase as compared with the control 
fruits. These results indicate that soil drying and a light-reflecting sheet are capable of increasing the nu-
tritional quality and functional components of blackcurrant fruits.
Key words：cassis, soil moisture, solar radiation, hydrophilic-oxygen radical absorbance capacity (H-ORAC)
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